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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Learn from the mistake in the past, try by using a different way, and always hope 
for a successful future. 
(Belajar dari kesalahan di masa lalu, mencoba dengan cara yang berbeda, dan 
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Ketenagakerjaan mempunyai peranan dan kedudukan yang penting dalam 
pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu ditingkatkan 
kesejahteraannya khususnya dalam hal pengupahan. Dalam hal ini termasuk 
pekerja/buruh kontrak, guna memberikan perlindungan pengupahan pekerja/buruh 
kontrak perusahaan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 
PT. Mega Plasindo Utama adalah perusahaan yang berada di Kawasan Candi, 
Semarang dan banyak mempekerjakan pekerja/buruh kontrak. Dalam penulisan 
hukum ini ada tiga permasalahan yang ingin diungkap oleh peneliti, yakni 
bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pengupahan pekerja/buruh kontrak 
di PT. Mega Plasindo Utama, apakah ada hambatan dalam pelaksanaan 
pengupahan pekerja/buruh kontrak di perusahaan tersebut dan upaya apa saja 
yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. 
Diharapkan dapat mengetahui penerapan ketentuan hukum dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan khususnya pengupahan bagi pekerja/buruh kontrak 
dalam kaitannya apakah ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Undang-
Undang tersebut di perusahaan yang bersangkutan. Spesifikasi penelitian yaitu 
deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 
dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Serta 
metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. Mega Plasindo Utama dalam 
memberikan perlindungan pengupahan belum sepenuhnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah yang diberikan kepada 
pekerja/buruh kontrak sudah sesuai dengan Upah Minimum Kota Semarang. 
Tetapi pekerja/buruh kontrak tidak mendapatkan tunjangan-tunjangan seperti 
pekerja/buruh tetap. Hambatan dalam pelaksanaan pengupahan yaitu masalah 
tunjangan upah, uang pesangon, dan juga bonus yang di dapat. Upaya yang 
dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pengusaha akan melihat 
kinerja pekerja/buruh kontrak dan juga akan mempertimbangkannya. 







Employment has an important role and position in the implementation of 
national development. Therefore it is necessary to improve the welfare, especially 
in the case of wages. In this case including contract workers, in order to provide 
protection of workers' wages contract based on the Law Number 13 of 2003. PT. 
Mega Plasindo Utama is a company located in the Candi Area, Semarang and 
many employed contract workers. In the writing of this law there are three 
problems that want to be revealed by the researcher, that is how the 
implementation of legal protection of wages of workers / laborers in PT. Mega 
Plasindo Utama, whether there are any obstacles in the execution of wage contract 
workers in the company and any efforts undertaken to overcome these obstacles. 
The approach method used is the empirical juridical approach. It is 
expected to know the application of legal provisions in the Manpower Act in 
particular wages for contract workers in relation to whether there are obstacles in 
the implementation of the Law in the company concerned. Research specification 
is analytical descriptive. Data collection methods used are interview and literature 
study to obtain primary data and secondary data. And the method of analysis 
using qualitative analysis methods. 
The results showed that PT. Mega Plasindo Utama in providing wage protection is 
not fully in accordance with the prevailing laws and regulations. The wages paid 
to the contract workers are in accordance with the Semarang City Minimum 
Wage. But contract workers do not receive benefits such as permanent workers. 
Obstacles in the implementation of wages are the issue of wage benefits, 
severance pay, and also the bonus that can be. The effort taken to overcome these 
obstacles is that employers will see the performance of contract workers and will 
also consider them. 
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